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	Дисципліна «Архітектурне моделювання» – є базовою із вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки студентів-архітекторів за рівнем бакалавр, що вивчається протягом чотирьох семестрів.
	У методичних вказівках стисло подані рекомендації до організаційних і навчально-методичних питань, які виникають у процесі проведення практичних і самостійних робіт студентів під час вивчення дисципліни «Архітектурне моделювання». Матеріали викладені з урахуванням нормативів розподілу часу практичних робіт та самостійної роботи студентів у відповідності з регламентом робочої програми навчальної дисципліни.
	Мета та завдання вивчення дисципліни – спираючись на теоретичні та методичні критерії архітектурної науки, залучаючи історичний досвід і враховуючи типологічні та містобудівні вимоги архітектурного проектування, знання і вміння, необхідні для розробки проектів архітектурних та містобудівних об’єктів, – сформувати комплексний підхід до завдання проектування, що включає поруч із традиційними прийомами інструментального будівельного конструювання методи програмного моделювання.
	Вивчення змістового модуля 3 «Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури» має на меті поглибити професійну підготовку майбутніх архітекторів із художнього проектування архітектурного середовища засобами програмного моделювання. Це досягається шляхом ознайомлення студентів із додатковими функціями програмного забезпечення ArchiCAD 14, а також із розвитком навичок вільного володіння програмою, що дозволяє вирішувати складні графічні завдання у процесі проектування містобудівного об’єкта в історичному середовищі.




	Кількісний і тематичний розподіл часу на практичні та самостійні роботи визначається інформаційною структурою змістового модуля 3. «Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури». 2,5/90
Тема 3 Базові принципи роботи з тривимірними об’єктами.Прийоми креслення та редагування тривимірних об’єктів.Використання бібліотечних елементів та зовнішніх модулів.	1,25/45кредитів/годин
Тема 4. Візуалізація тривимірних об’єктів.Керування зображенням у 3D-вікні.Створення фотозображення.	1,25/45кредитів/годин
Організація практичних і самостійних робіт має створити умови для поетапного засвоєння студентами знань, умінь, прийомів і методів розробки проектної документації з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD 14.




	Методика вивчення змістового модуля 3. «Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури» передбачає аудиторні заняття (36 годин практичних робіт) із самостійною роботою (40 годин).
	Для розуміння студентами структури навчального процесу та зв’язку окремих елементів самостійної роботи з аудиторними заняттями цей розділ подається у вигляді структурно-змістових таблиць, що включають як інформацію про зміст, структуру та часовий розподіл за окремими темами практичних робіт, так і рекомендації до виконання самостійних завдань.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕКМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3 «МОДЕЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБ’ЄКТУ В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАСОБАМИ ARCHICAD 14»
Змістовий модуль 3. Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури
Тема 5. Принципи роботи з тривимірними об’єктами.
5.1. Створення опорного плану кварталу

Види навчальних занять	Години	Тематика, зміст і методичні вказівки до виконання самостійних і індивідуальних робіт
Практична робота № 1	6	1. Вивчення методів побудови архітектурних профілів.
Самостійна робота	12	1. Побудова архітектурних профілів.
Рекомендовані дже рела до теми 1:[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]

5.2. Використання бібліотечних елементів та зовнішніх модулів.
Види навчальних занять	години	Тематика, зміст і методичні вказівки до виконання самостійних і індивідуальних робіт
Практична робота № 2	8	1. Вивчення методів побудови вікон.
Самостійна робота	12	1. Побудова вікон.
Рекомендовані джерела до теми 2:[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]

Види навчальних занять	Години	Тематика, зміст і методичні вказівки до виконання самостійних і індивідуальних робіт
Практична робота № 3	10	1. Вивчення методів побудови сходів та оформлення їх на робочих кресленнях.
Самостійна робота	16	1. Побудова сходів та оформлення їх на робочих кресленнях.
Рекомендовані джерела до теми 1:[1, 2, 5, 6, 7]

Тема 6. Візуалізація тривимірної моделі пам’ятника архітектури.
6.1. Створення фотозображення моделі пам’ятника архітектури.

Види навчальних занять	Години	Тематика, зміст і методичні вказівки до виконання самостійних і індивідуальних робіт
Практична робота № 4	10	1. Створення фотозображення моделі пам’ятника архітектури.
Самостійна робота	16	1. Створення фотозображення моделі пам’ятника архітектури.
Рекомендована література по темі 2:[ 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Передбачені такі форми поточного контролю знань для модуля:
1) виконання графічних вправ самостійно та в аудиторії;
2) контрольний вимір знань у формі клаузур;

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Робочою програмою курсу «Архітектурне моделювання» (Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури)» передбачено виконання 4 практичних робіт.
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практична робота № 1.	Вивчення методів побудови архітектурних профілів.
Практична робота № 2.	Вивчення методів побудови вікон.
Практична робота № 3.	Вивчення методів побудови сходів та оформлення їх на робочих кресленнях.
Практична робота № 4.	Створення фотозображення моделі пам’ятника архітектури.
Зразки графічного виконання практичних робіт приведенні в кінці даних методичних вказівок.

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Види та засоби контролю(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) тощо)	Розподіл балів, %
Поточний контроль за змістовим модулем 3
Тема 5. Тестування.Практичні роботи	15%20%
Тема 6. Тестування.Практичні роботи	15%20%
Підсумковий контроль за змістовим модулем 3 - дифзалік	30%
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